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Koperasi Simpan Pinjam Trio Makmur didirikan pada tanggal 30 juli 2005 
yang berlokasikan di Jalan Dr. Sutomo Gang II Kecamatan Purwodadi. Penelitian 
kali ini penulis memilih judul “Evaluasi Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi 
Trio Makmur”. Tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengetahui apakah sistem 
pemberian kredit Koperasi Trio Makmur sudah sesuai dengan Standar 
Operasional Prosedurnya. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah 
metode primer yaitu data diperoleh langsung dari koperasi dengan wawancara. 
Hasil dari penelitian ini adalah sistem pemberian kredit KSP Trio Makmur 
sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam 
perbandingan antara praktik pemberian kredit dengan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) menunjukan bahwa terjadi kesesuaian antara peraturan dengan 
praktik. Dalam peraturannya (SOP) di KSP Trio Makmur hanya terdapat sedikit 
perbedaan kecil, namun secara keseluruhan antara Standar Operasional Prosedur 
(SOP) dengan praktik pemberian kredit di lapangan terjadi kesesuaian. 
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 Koperasi Simpan Pinjam Trio Makmur was established on 30 July 2005 
which is located in Jalan Dr. Sutomo Gang II Purwodadi. For this research, the 
author chose the title "Evaluation of Credit Granting System at Koperasi Trio 
Makmur". The purpose of this research is to determine whether the credit system 
of Koperasi Trio Makmur in accordance with Standard Operating Procedures. 
The method used in this research is the primary method, the primary method is 
obtained directly from the cooperative by interview. 
 The result of this research is credit system of KSP Trio Makmur has been 
run in accordance with Standard Operating Procedure (SOP). In comparison 
between crediting practices and Standard Operating Procedures (SOP) shows 
there is a correspondence between regulation and practice. In the regulations 
(SOP) in KSP Trio Makmur there is only a small difference, but overall between 
Standard Operating Procedures (SOP) and the practice of lending in the field 
there is a suitability. 
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